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Resumen 
La concentración de la población en las grandes ciudades modifica continuamente el ambiente. Vivir en 
un ambiente sano es un derecho de todas las personas. La preocupación por los temas ambientales y 
su incidencia sobre la salud de las personas se va manifestando cada vez más. No obstante, si bien el 
Estado tiene la responsabilidad de preservar el medio ambiente, este cometido es tarea de todos. La 
información y educación, representan las herramientasfundamentales para generar los saberes que 
incentiven actitudes, valores y respuestas a los problemas energéticos y ambientales actuales. En el 
2014, el proyecto se propone continuar y profundizar la transferencia de conocimientos, sobre temas 
ambientales al ámbito interno de la Universidad Católica, y al ámbito externo, es decir a las instituciones 
y organismos municipales y/o provinciales. Se realizarán actividades para el mejoramiento luminico de 
las aulas de la FAUCC y del campus en general, propuestas para el mejoramiento de la absorcion 
acústica de aulas y oficinas; propuestas de obras para el aprovechamiento del agua de lluvia, entre 
otras. Charlas sobre "Diseño sustentable" a los profesionales de la construcción a través del Colegio 
profesional de Arquitectos. Asesoramiento al municipio sobre acondicionamiento lumínico, acústico y 
térmico de edificios culturales. 
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